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EVALUADORES INVITADOS
El Comité Editorial de la Revista Facultad de Salud - RFS, agradece la contribución de los evaluadores 
invitados y hace un reconocimiento especial por sus aportes, tiempo y experticia a:
Julio Cesar Campuzano Rincón 
Odette Perez Izquierdo, 
Guadalupe García-Elorriaga 
Ariel Labrada Salas,








Rita Simone Lopes Moreira
Danielly Negrao 
Alexander Salazar-Ceballos
Angel Alberto Garcia Peña 
Aura Cristina Quino Avila
Ph.D En Epidemilogía, Investigador, Instituto Nacional De Salud Publica. Mexico
Ph.D Universidad Autónoma de Yucatán, Profesora de carrera. Mexico
Doctorado en Microbiología, IMSS, Investigador. Mexico
Médico Especialista I Grado en Medicina Interna, Profesor Asistente de Medi- Cuba 
cina Interna, Policlinico Docente Guillermo Tejas.
Nefróloga Pediatra- Docente Universitaria de pre y pos grado, Consultora, Argentina 
Hospital Niños de san Justo- Argentina.
Profesor en Medicina Interna, Hospital Británico de Buenos Aires Argentina
Doctora de la Universidad de Buenos Aires-Área Fisiología, FFYB-UBA. Prof. Argentina 
Asociado a cargo.
Especialista en Gastroenterologia y en Endoscopia digestiva, Jefe del Servicio Argentina 
de Endoscopia Digestiva, Hospital Universitario de Clínicas José de San Mar­
tín. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Ph.D en Enfermería, Jefe de Sección de investigación, Servicio Murciano de Salud. España
MD. Cirujano. Especialista en Medicina interna. Subespecialidad en Diabetes. Chile 
Magíster en ciencias de la Nutrición Universidad de Chile, Clínica Dávila Chile
MD. Pediatría, Universidad Católica de Chile, Clinica Las Condes, Prof. Agre- Chile 
gado Pediatría Universidad Católica de Chile.
MD. Infectólogo, Jefe del servicio de Infectología, Hospital Carrion-Huancayo Peru
Ph.D en Ciencias de la Salud, la Unifesp, Hospital Sao Paulo- HU da UNIFESP, Brasil 
Mestre em Ciencias pela Disciplina de Cardiología da UNIFESP. Coordenadora 
do Programa de Cardiología da Residencia Multiprofissional da UNIFESP
PhD. em Gerenciamento em Enfermagem, Mestre em Meio Ambiente. Brasil
Bacteriólogo y Laboratorista Clínico. MSc. Profesor Asociado. Programa de Colombia 
Medicina. Universidad del Magdalena. Santa Marta. Colombia.
MD. Especialista en Auditoria en Salud, en medicina interna, cardiologia, falla Colombia 
cardiaca y trasplante cardiaco. Msc Epidemiologo clinico, Hospital Universita­
rio San Ignacio. Pontificia Universidad Javeriana.
Terapeuta Física, Magister y especialista en Neurorehabilitación. Diplomado Colombia 
en neurodesarrollo, Docente Investigador, Universidad de Boyacá.
Carmelina Paba Barbosa PhD Psicología, Directora Programa de Psicología, Universidad del Magdalena. Colombia
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Giovanni Caviedes Pérez 
Alexandra Gaitan Chipatecua
Sandra Liliana Valderrama Beltrán,
Internista Farmacólogo Clínico Epidemiólogo.
Maestra en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, Hospital Militar 
Central.
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